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  表２(１)－１ Ａ小学校への訪問 
 訪問日 目的 訪問者 
１ ５月22日 運動会ボランティア事前打合せ 学生５名、西崎 
２ ５月30日 前日打合せ 学生５名 
３ ５月31日 運動会 学生５名、今津 
４ ６月16日 今後の活動についての打合せ 学生２名、今津、西崎 
５ ９月20日 授業参観 学生５名 
６ 11月５～12日 作品展事前準備 学生５名 
７ 11月13・14日 作品展 学生５名、今津、新實、西崎 
   









































































































































































































   表２(２)－１ 




























対象園児数：年少年長44人 年中34人 年少24人 
                   計102名 
 
 ２）学生の活動状況 




































































































































































































































































   
 表２(４)－１ 対象施設と活動実績 









































   
 表２(４)－２ 項目別自己評価の平均値 
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